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第 7 条但书、第 25 条规定的程序。
（10）其他法律规定的事项。
第二，实质方面的审核。审
核事项包括：（1）调解内容有无违
反公序良俗或法律上的强制性、
禁止性规定。（2）调解内容是否
涉及公法上的权利争议。（3）调
解内容的法律关系是否不许当事
人任意处分。（4）调解内容是否
合法、具体、可能、确定。（5）调解
内容对于当事人是否加以处罚。
第三，调解书内容及程序的
补正。法院发现调解书内容或程
序有欠缺可以补正的，应限期通
知乡、镇、市、区公所补正，不得当
即予以退回。如果认为调解书
不应核定或逾期没有补正的，应
叙明理由连同调解书通知乡、镇、
市、区公所，不得命其撤回审核之
申请，或者径行予以驳回。
第四，准予核定。法院经审
核调解书，认为与法令没有抵触
准予核定的，由法官签名并加盖
法院印章。法院除抽存并送辖
区检察署各一份外，其余发还乡、
镇、市、区公所。法院将经核定的
调解书发还乡、镇、市、区公所前，
应注意有无遗漏法官签名及盖用
法院印章；乡、镇、市、区公所将
调解卷宗送交法院的，还应注意
将该卷宗发还。
第五，调解成立并经法院核定
后的民、刑事案件的不同处理。已
系属于法院的民事案件，在判决确
定前，如调解成立并经法院核定
的，诉讼终结，书记官应即报结并
通知当事人及诉讼代理人。告诉
乃论的刑事案件，如于侦查中或第
一审法院辩论终结前，调解成立并
于调解书上记载当事人同意撤回
的意旨，经法院核定后，视为于调
解成立时撤回告诉或自诉。属于
公诉案件的，应告知不受理之判
决；自诉案件部分，书记官应即报
结，并速将视为撤回自诉的事由通
知自诉人及代理人与被告。
第六，当事人提起宣告调解
无效或撤销调解之诉。经过法院
核定的调解，当事人认为有无效
或可撤销理由的，应当于法院核
定的调解书送达后 30 日内，向原
核定民事调解的法院提起宣告调
解无效或撤销调解之诉。
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